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共食体と出会うところ
-関係性を資本としたツーリズムの提案 -
A PLACE TO MEET WITH CO-EATING POPULATION 





 Travel needs  is starting to change experience / study type tourism or community-based tourism.
 Japan's Hilly and Mountainous Areas is suitable space for these tourism. And these Area has distinctive 
environment, industry, history, and people. The pourpose of this studies is to make  visble value in these 
areas relating inner-contecst in this area



















































































































































もの 出版／中央公論美術出版　著者 / 朽木順綱 
・「野生の思考」出版／みすず書房
著者／ C・レビィ＝ストロース　訳　大橋保夫
・「境界の発生」出版／講談社学術文庫
著者／赤坂憲雄　
・「性食考」出版／岩波書店
著者／赤坂憲雄
・論文「食卓文化論」
出版／国立民族学博物館研究報告別冊
著者／石毛直道
・論文「孤食と共食における人の食事行動の仕組み」
出版／東京電機大学
著者／徳永弘子　庄司優　武川直樹
・論文「地域社会における「共創共食」型食育の実践』
出版／同志社政策科学研究１６（１）
著者／松木宏美
・「北郷町史」出版／北郷町
著者／北郷町史編纂委員会 編
・「宮崎県史」出版／宮崎県
著者／宮崎県
４．おわりに
5．謝辞＜建築を構成する一単位＞
＜単位の集合＞
